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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
Habiendo desaparecido los motivos 
oirdunstanciales que determinaron «1 
nombramiento de un Inspector general 
de las Auditorías de Guerra, hecho por 
decreto de 24 de noviembre tíe 1934, 
fD. O. de Guerra «úm. 275), c o n f o r m e a 
lo prevenido en el de j g u a l fecha' que 
reflamentó este servicio, y siendo bien 
notoria la conveniencia de dar al mis-
mo otra regulación vinculándolo en el 
TiribuTial Supremo e n f o r m a análoga 
a la establecida para la Inspección de 
Tribunales en la jTiris.dicción ofdin-d-
ria; por acuerdo del Conse jo de Minis-
tros y a propuesta de su Presidente, 
Vengo en decretar lo que s igue: 
Primero. E l Inspector general de 
Auditorías de Guerra designado pa^ra 
dicho cargo por decreto de 24 de no-
viembre de 1934 '(D. O. núm. 27S), 
cesará con esta fecha en sus funcio-
nes y elevará al Gobierno dentro del 
término de quince días la M e m o r i a a 
que se refiere el artículo 4 . ' del cita-
do decreto de 24 de noviembre de ií)34 
y ucii exposición de los servicios rea-
lirados durante el desempeño de su 
cometido. 
Secundo: L a s funciones generales 
de inspección que dWermina el ecspre-
sado decreto de 24 de noviembre de 
1934. las e jercerá en lo sucesivo la Sala 
sex^ ta del Tr ibunal Supremo, a la que 
se faculta para proponer el Magis t ra-
do Inspector en quien delegiue al e fecto 
y el Secretario que h a y a de auxi l iar le 
•» sus funciones, debiendo recaer el 
«ombraraiento de aquél, así como el de 
Secretario, que h a r á la Sala de Gobier-
M í ich« A l t « Tribunal , «m »n« de los 
HrttmáentM a «lich« Sala sexta, comu-
al Ministerio de la Guerra los 
VM Sfl í«sigii«n, a los efectos del ar-
nc»l« 6." del m«ncionado <lecreto y de-
^ ^tie fueren p»rtineint«s. 
T«rcer*. L a Sala s®xta del Tr ibunal 
Supremo elevará ai Ministerio de la 
Guerra una propuesta acerca de la 
reorganización de los servicios de Ins-
pección en las Auditorías de Guerra. 
D a d o en Madr id a trece de marzo de 
mil novecientos treinta y seis. 
N'ICETO .A.IX.\LA-ZAMaRA y TOREES 
El Presidente del Consejo je .Minis.ros, 
M.^NUEI, AZ.^ÑA DÍAZ 
(De la Gaceta núm. 74) 
ORDENES 
vünisterio de la Guerrs 
Subsecretaría 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A S I M I L A C I O N E S 
Exorno. S r . : De acuerdo con lo ' in-
formado por la Intervención Centrad de 
Guerra, he resuelto clasificar en la asi-
miilacirai al sueldo de suboficial, ail maes-
tro de tro,mipetas del Grupo de auto-
ametralladoras - cañones, D . A r t u r o Pe-
larda Badenas, con antigüedad de pri-
mero de enero de 1936. 
L o comunico a V . E . para su conoi-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 12 de 
marzo de 1936-
MASQITELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor centraj de Guerra. 
C O M I S I O N E S 
Exmn». S r . : H e resuelt» «.ue el te-
niente auditor de segunda del Cuerpo 
J U R I D I C O M I L I T A R , D . Juan L á z a -
ro Fernández, con destino en la Fisca-
lía de la segunda división y agregado a 
la de la octava, en comisión del servicio, 
con derecho a las dietas reglamentarias. 
concedida por orden de 3 de ju l io de 
1935 (D. o . núm. 151), continúe en la 
citada comisión, en la plaza de Oviedo-
y por el tiempo que sea preciso, a fin 
de intervenir en representación del Mi-
nisterio Fiscal en las causas que se tra-
mitan en dicha plaza. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 DE 
marzo de 1936. 
MASQUKJVT 
Señores Generales de la segunda y oc-
tava divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
D E S T I N O S 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelle 
que eil br igada de I i N F A N T B R l I A don 
Luciano Gonzállo López, en situación de 
disiponible en la primera división y 1«6 
sargentos de iguail A r m a D. A n g e l Mar-
tín Garc i -Mart ín , del regimiento de In-
fantería Covadonga; núm. 31I' y D. Joa-
quín Rubio Fernández, d d regimiento áe 
Infantería W a d - R a s núm. i , pasea a 
prestar sus servicios, en comisión sin 
derecho a dietas, a la Sociedad de So-
corros Mutuos de Suboficiales y asimi-
lados de Infantería, con arregllo all ar-
tículo 28 del reglamento de la miiima, 
aiprotbado por onden circular de 6 de 
ju l io de 193*2 (D. O. núm. 164), por ha-
ber sido eilegidos para desemipeñar los 
cargos de vocales en la votación veri-
ficada all efeicto. 
L o comunico a V . E . .para su coa®-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 12 de 
m a r z o de 1936. 
MASQtnuq-
Señor . . . 
Circular. E x c m o . S r . : V i s t a la j>eti-
ción fprm.ülaida .por los soldados del re-
gimiento de Infantería P a v í a núm. 15. 
Rafael R u i z R a m o s y Francisco G u t e -
rr«z Cálvente, »n la flue ««liciten fmsar 
deitinados a los Wtal lones de 
de A f r i c a S a n Fernando nóm. 1, y .Sfr 
rrallo náim. 8, respectivamente, he re-
suelto acceder a lo solicitatí» j ¿«sl inír 
a los intcresad«s a los « x p r « « i d « lía-
tallon«s, con arregilo a la «ríen oiróu-
708 
i'S de m a r z o de l y j O ' D . ü . núui. 03 
lar d« 8 de juoi® d« ifio» (P- O. ak-
ni«ro laS), causando e fec to* <!• a l t a 7 
b a j a en la p r ó x i m a revisita de Ccunisa-
rio. 
L o comunico a V . E . para su c o n o 
cimiento y cumiplimiiento. Madrid, 12 de 
m a r z o de 1936-
• MASQUELET 
S e ñ o r . . . 
D I S P O N I B L E S 
E x c m o . S r . : C o m o consecuencia de 
haberle sido aplicados los beneficios de 
amnistía del decreto-ley de 21 del .pasado 
febrero, al capitán de I N F A N T E R I A 
D . Fernando A l o n s o de Medina Soler 
de Morel l , en situación de " p r o c e s a d o " 
en esa división, he resuelto quede el in-
teresado en la de disponible forzoso en 
la misma, con arreg lo al art ículo ter-
cero del decreto de 7 de septiembre úl-
timo (D. O . núm. 207). 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de 
marzo de 1936. 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . S r . : H e resuelto que el te-
niente de I N F A N T E R I A D . Manuel 
G o y Sánchez, que ha causado b a j a en 
el Cuerpo de Seguridad, con destino en 
Madrid , cese en la situación de " A l ser-
vicio de otros Minis ter ios" , quedando en 
la de disponible forzoso en la s e x t a di-
visión, en las condiciones que determina 
el artículo tercero del decreto de 7 de 
septiembre último (D. O. núm. 207). 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de 
marzo de 1936. 
MASaUVUT 
S e ñ o r General de la pr imera división 
orgánica. 
Señores General de la sexta división 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
E x c m o . S r . : H e resuelto que el te-
niente de I N F A N T E R I A D . A u r e l i a n o 
B r a g a d o V a l c á r c e , que ha causado b a j a 
en el Cuerpo de Segur idad en la pro-
vincia de H u e l v a , cese en la situación 
de " A l servicio de otros M i n i s t e r i o s " y 
quede en la de disponible f o r z o s o en esa 
división, en las condiciones que determi-
na el artículo tercero del decreto de 7 
de septiembre último (D. O. núm. 207). 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid , 14 de 
m a r z o de 1936. 
MiA«tHi*er 
Sefior General de la segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
O R D K N TÍFI S A N H Ü R M K N E -
Ü Í L D O 
E x c m o . S r . : V is to el escri'.o de ese 
C o n s e j o Director , en el que propone se 
rectifique la antigüedad de pensión de 
placa de la O r d e n Mi l i tar de S a n H e r -
menegildo, que disfruta el hoy coronel 
de I N F A N T E R I A D : José Salcedo C á r -
denas ; h e -resuelto acceder a lo pro-
puesto, otorgando al interesado en la 
citada pensión la antigüedad de 6 de 
abril de 193S, fecha en que c u m p l i ó ' e l 
plazo reglamentario, con abono de seis 
meses y siete días que concede la orden 
c ircular de 7 de f e b r e r o p r ó x i m o p a j a -
do (D. O. núm. 33) aclarada por otra 
de 9 del actual (D. O. núm. 59), de-
biendo percibirla a partir de pr imero 
de m a y o de 1935, previa ileducción de 
las cantidades abonadas, por pensión de 
cruz desde la feoha del cobro d e esta 
niueva conces ión; quedando irefctificada 
en este sentido la orden de 21 de octu-
bre del año últ imamente cil:ulo (Ui.\Rio 
OFICIAL n ú m . 2142) p o r l a c u a l s e le 
concede la referida ventaja . 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid , 14 de 
marzo de 1930. 
MASQUILXT 
Señores Presidente del Conf)ojo D i r e c -
tor de las A s a m b l e a s de las Ordenes 
Mil i tares de San Fernando y San H e r -
menegildo. 
Señores General de la pr imera divi'^ión 
orgánica e Interventor central d e G u e -
rra. 
E x c m o . S r . ; V i s t o el escrito de ese 
C o n s e j o Director,, en el que se nroponc 
al teniente coronel de I N F A N T E R I A 
D. E m i l i o Cortés Reyes , para la pensión 
de placa de la O r d e n Mi l i tar de San 
H e r m e n e g i l d o ; he resuelto acceder h lo 
p; opuesto, otorgando a! interesado la 
citada pensión c o n la antigüedad de 30 
de enero de 1936, feoha en que cumplió 
el plazo reglamentario, debiendo perci-
birla desde p r i m e r o de f e b r e r o p r ó x i m o 
pasado, previa deducción de las cantida-
des que le hayan sido abonada? por pen-
sión de c r u z a part ir de la f e c h a del 
cobro de esta nueva concesión. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y ' cumplimiento. Madrid , 14 de 
m a r z o de 1936. 
M A S Q Ü H Í T 
S e ñ o r Presidente del C o n s e j o Director 
de las A s a m b l e a s de '.is Ordenes ^(i-
l itares de San Fernando y San H e r -
menegildo. 
Señores Subsecretario de este Ministe-
rio e Interventor central de Guerra. 
E x c m o . S r . : V i s t o e l e s c r i t o de es» 
C o n s e j o D i r e c t o r , en e l q u e p r o p o n e 
se rect i f ique la a n t i g ü e d a d de p e n s i ó n 
de p l a c a de la O^rden M i l i t a r d e S a n 
H a r m e u ^ f f i i d » , d i s f r u u icijieu-
te eoron») d a i N F A N T E R l A D . tín-
r ique R u b i o Fontcuiber ta ; ho resuelto 
a c c e d e r a io p r o p u e s t o o t o r g a n d o al 
i n t e r e s a d o en la c i t a d a p e n s i ó n la an-
t i g ü e d a d de 22 de j u n i o de 1935, fecha 
e n que c u m p l i ó el p l a z o reglamenta-
rio, con a b o n o de seis m e s e s y siete 
días q u e c o n c e d e la o r d e n circular 
diC 7 de f e b r e r o p r ó x i m o pasado 
( D . O . n ú m . 331), a c l a r a d a p o r otra 
d j 9 del a c t u a l „D. O . n ú m . 59),. de-
b i e n d o ipercibirla a part i r d e primero 
de j u l i o de 1935, p r e v i a d e d u c c i ó n de 
las c a n t i d a d e s ,que se ¡e h a y a n abo-
n a d o por p e n s i ó n d e c r u z d e s d e la fe-
c h a del c o b r o de e s t a n u e v a conces ión; 
r e c t i f i c á n d o s e en este s e n t i d o la or-
den de 22 d e e n e r o ú l t i m o ( D . O . nú-
m e r o 2 1 ) , p o r la cual se le o t o r g ó la 
r e f e r i d a v e n t a j a . 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su co-
nociimiento y c u m p l i m i e n t o . Madrid, 
14 de m a r z o de 1936-
MASIUSLEI 
S e ñ o r P r e s i d e n t e del C o n s e j o Direc-
tor d e las A s a m b l e a s de las Orde-' 
nes M i l i t a r e s d e S a n F e r n a n d o y 
S a n H e r m e n e g i l d o . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r c e n t r a l de Guerra. 
V A C A N T E S D E ' D E S T I N O S 
C i r c u l a r . E x c m o . S r . ; C o n arreglo 
a lo d i s p u e s t o é n la o r d e n c i rcu lar de 
3 de abri l de 1933 ( D . O . núm. 81), 
he r e s u e l t o se a n u n c i e una vacante 
de c o n d u c t o r a u t o m o v i l i s t a p a r a coche 
r á p i d o q u e e x i s t e e n el regiimient-o Ca-
z a d o r e s de S a n t i a g o , n o v e n o de Ca-
bal ler ía , a fin de que p u e d a ser soli-
c i tada en la f o r m a reglaimentaria en 
un p l a z o de diez d í a s , a part ir de la 
f e c h a de la p u b l i c a c i ó n de esta circu-
lar p o r los c a b o s y s o l d a d o s de Ca-
ba l ler ía que se e n c u e n t r e n en posesión 
del t í tu lo 'militar c o r r e s p o n d i e n t e , cu-
y o r e q u i s i t o h a r á n c o n s t a r los jefes 
en el i n f o r m e de la p a p e l e t a respectiva, 
así c o m o la a n t i g ü e d a d en e l eniipleo 
que d i s f r u t e n y t i e m p o de servic io en 
los que c a r e z c a n d e él. d e b i e n d o que-
dar sin c u r s o las de a q u é l l o s que de-
b i d a m e n t e so l ic i ten la e x p r e s a d a va-
cante . 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c í m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . Madrid. 
14 d e m a r z o de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r . . . 
P E R M I S O S 
E ^ m o . S r . : V i s t a la ins.tancia nro-
movidai ipor el oficial orimero del Cuer-
po de O F i a N A S M I L I T A R E S rfon 
Mamuel Gónntz y Lóiper-Marquina, c"<i 
destino en la C a j a de recluta mím. 2(1 
en solicitud de veintiocho días de perm'-
so por asuntos propios para d'ferítifes 
puntos de P o r t u g a l , he resuelto acceder 
D. O. núni. 63 13 de m a r z o de 1936 769 
a ello en las condiciones prevenidas en 
¡as instrucciones de S de junio de 1905, 
5 de mayo de 1927, 27 de Junia y 9 
de septiembre .de 1931 (C. L. núms. LOL, 
221, 411 y 681). 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 9 de 
marzo de 1936-
MASQUELET 
Señor Generail de la, cuarta división or-
gánica. 
P R E M I O S D'E P E K I M A N E N C I A 
Excmo. S r . : Vis.ta la prqpuesta for-
mulada a este Departamento por la Je-
fatura del Cuerpo de I N V A L I D O S M I -
L I T A R E S , y de acuerdo con lo infor-
mado por la Intervención Central de 
Guerra, he resuelto conceder a los sar-
gentos del mencionado Cueripo que figu-
ran en relación que empieza con Elias 
López Román y termina con Cons'tan-
tino Villamóíi López, los premios de 
permanencia que' se citan, por reunir las 
candic'ones que determ'ina la orden cir-
cular de ?9 de noviembre de 1889 (Co-
lección Legislativa núm. 590), debiendo 
empezar ;; percibirlos a partir de las fe-
chas que se indicarL 
Lo comunico a V . E . paira su cono-
cim ento y cumplimiento. Madrid, 12 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Subsecretario de este Ministerio. 
Señor Interventor central de Guerra. 
JTT-ACIÓN QUE SE CITA 
De 40 pesetas, por llevar más de doce 
años de servicio, desde i de enero de 
119316 
Sargento, Elias Ló|pez Román. 
De 30 pesetas, por llevar más de once 
años de servicio, desde primero de ene-
ro de 1936 
Sargento, Miguell Barrobés Márchez. 
Otro, Nicolás MoraJes Sáenz. 
Dr 30 pesetas, por llevar más de diez 
•ños de servicio, desde primero de ene-
ro de 1936 
Sargento, Angel Sánchez Baez. 
Otro, Constantino Vi l lamón Lóipez. 
Madrid, 12 de marzo de 1936.—iMas-
luelet. 
15 de dicho mes, al músico de segunda 
del regimiento de Infantería Cádiz nú-
n"<ero 27, D. Enrique OiCaña 'Jiménez, y 
comprobándose que el interesado no se 
halla en condiciones de prestar servi-
cio ; he resuelto confirmar dicha deter-
minación con arreglo á lo dispuesto en 
la circular de S de junio de 1905, OÍ-
den d e 18 de noviembre de 1916 y cir-
cular de i s de febrero de 191S (Colec-
ción Legislativa núims. l o i , 250 y 30, 
resipectivaimiente)^ 
L o comunico a V . E. .para su conoci-
mientoi y cumiplimienito. Madrid, 14 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor^ General de la primera división 
orgánica. 
S e ñ o r p General de la segunda división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de 
Guerra. 
R E E M P L A Z O 
Excnx). Sr . : Vis-to el escrito de esa 
aivisión de 22 del mes anterior, dando 
^lienta de haber declarado en situación 
de reemplazo provisional ,por enfermo, 
con residencia en San Mart ín de VaJ-
aeiglesias <i<t esta proivincia., a partir del 
R E T I R O S 
Exomo. S r . : He resuelto conceder el 
retiro p a r a Sevilla al deilineante de A r -
tillería del C U E R P O A U X I L I A R : S U -
B A L T I E R N O D-EL E J E R C I T O , , se-
gunda Sección, segunda Subsección, Gru-
po F), D. Luis Cáicer^ Valdivia, con 
destino, en el Parque divisionario nú-
meroi 2, por cumplir la c.dad reglamen-
taria 'para obtenerílo el día 2'4 del pre-
sente mes, causando baja p^or fin del 
mismo en el Cuenpo a que ^pertenece y 
haciéndosele por la Dirección general 
de la Deuda' y Clases píisivas, el seña-
lam.iento de haber paisivo que le co-
rresponda. 
^ L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cunipilimiento. Madrid, 12 de 
marzoi de 193^. 
MASQUELET 
Señor General de la segunda división 
orgánica.. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. S r . : He resuelto conceder el 
retiro para Sevilla, al maestro de ta-
ller del C U E R P O A U X I L I A R S U B -
A L T E R N O D E L E J E R C I T O , segun-
da Sección, segunda Subsección, Grupo 
B), D. Carlos García Leámez., con des-
tino en la fábrica de Arti l lería de Se-
villa, :por cum:pilir la edad regllamentaria 
para obtenerlo el día 19 deil presente 
mes, causando baja par fin del mismo 
en el Cuerpo a que pertenece y hacién-
dosele por la Dirección general de la 
Deuda y Qases pasivas el señalamien-
to de haber pasivo que le corresponda. 
I ^ c;imunico a V . E. para su cono-
cimiento y cuimplimiento. Madrid, 12 de 
ma.rzo de 19316. 
MASQUELET 
Señor General de k segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. S r . : Conforme con lo solici-
tado por el conserje de la quinta Sec-
ción del C U E R P O A U X I L I A R . S U -
B A L T E R N O D E L E J E R C I T O , en si-
tuación de reempCazo por enfermo en 
esa división por orden circular de 31 
de diciembre de 1934 (D. O, núm. i de 
1935), D. Manuel Lorente Suárez, he 
iiesuelto concederle ell retiro, con carác-
ter voluntario, debiendo ser b a j a en el 
Cuerpo a que pertenece por fin del mes 
actual; haciéndosele el señalamiento de 
haber pasivo que le corresponda por sus 
años de servicios por la Dirección ge-
neral de la Deuda y Q a s e s pasivas y, 
percibiendo sus haberes por la Delega-
ción de Hacienda de Ciudad-Real, por 
fijar su residencia en dicha capital. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 13 de 
marzo de 1936. 
M A S Q U I L S T 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
ExJcmo. S r . : Conforme con lo solici-
tado .por él conserje de la quinta Sec-
ción del C U E R P O A U X I L I A R S U -
B A L T E R N O DiEL E J E R C I T O , • con 
destino en la Subsecretaría de este De-
partamento, D. Pascual Aranda Rodrí-
guez, he resuelto concederle el retiro, 
con carálcter vclluntarío, debiendo ser 
baja por fin. del mes actual, en el Cuer-
po a que pertenece; haciéndoseJe por la 
Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas el señalamiento de haiber 
pasivo qae le corresponda por sus años 
de servicios y pencibiendo sus haberes 
por la Deilogación de Hacienda de L a 
Coruiña, por fijar su residencia en El 
Ferrol. 
L o ccmunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 12 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Subsecretario de este Ministerio. 
Señores General de la octava división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de 
Guerra. 
S O C I E D A D D(E S O C O R R O S M U -
T U O S D E S U B O F I C I A L E S Y A S I -
M I L A D O S D E I N F A N T E R I A 
Circular. E x c m o . S r . : A propuesta 
de! Presidente de la Sociedad de Soco-
rros Mutuos de Suboificiailes y asimila-
dos de I N F A N T l E R I A , he resuelto que 
se publique a contin.uación, el resultado 
de la votación verificada en los Cuer-
pos y Dependencias de esta plaza, en 
cumipilimiento de la circular de 25 de 
febrero próximo pasado (D. O. núme-
ro 47), para conocimiento del personal 
que canstituye dicha Sociedad. 
L o comunico a V . E. para su cono-
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cimiento y oumplimiente. Madrid, ita de 
Marzo i e 1936. 
MASQUÉIS;! 
IWSBLTAJO QBE 3E ÜITA 
Regimiento de Infanter ía W a d - R a s 
imtn. I : brigada, D . L u c i a n o Gonzalo 
L ó p e z y sargentoa D. A n g e l M a r t í n 
C a r c i - M a r t í n y D. Joaquín Rubio F e r -
nández. 
R e g i m i e n t o de Infantería L e ó n nú-
mero 6 : k® mismos. 
Elesimienito de Iniianteríai Covadonga 
tíám. 311: lo® miismos. 
Gru(po de este Minister io y Unidades 
y Dei^ndencias de la pllaza agrupadas 
para la votac ión: los mismos. 
R a i m i e n t o de Cairros de combate nú-
mero I : briig-ada, D . Luciano Gonzalo 
L ó p e i , y sargentois D . A n g e l Mairtín 
C a n c i - M a r t í n y D . Vicente A g u i l a r V i n -
del. 
C o n arregSo al resultado que antece-
de, s<m elegidos para desemipeñar los 
cargos de vocailes de la Junta directiva 
¿e la expresada Sociedad', el brigada don 
Luciano Gonzalo Lóipez y sargentos don 
A n g e í M a r t í n G a r c i - M a r t í n y D . Joa-
quín Rubio Fernández, 
l í a d t í d , 12 de marzo de i93á.—^Mas-
que let. 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
P L A N T I L L A S 
Circular. Exjomci. S r . : P o r impo-
nerlo las necesidades del servicio, he 
resuelto incrementar en un auxi l iar ad-
ministrativo la plantil la asignada a la 
Sala de Justicia Miáitar, p a r a que pres-
te servicio en la Secc ión de la Fiscal ía 
g-eneraJ de ¡a Repxiblica, a f e c t a a la mis-
ma, c u y o aumento se compensará con la 
disminución de una plaza de igual cate-
goría en este Minis ter io ; quedando rec-
tificado en tail sentido e)l estado núme-
ro So de las plantillas publicadas por or-
den circular de 13 de jul io de 1935 
(.^ipéndice núm. 3 de la C. L.) . 
L o ' comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumipümiiento. Madrid, 13 de 
marzo de 1936. 
MASQUÍLET 
Señor . . . 
S E G U N D A S E C C I O N 
C O N C U R S O S . — C O N D U C T O R E S 
A U T O M O V I L I S T A S 
Circular. E x c m o . S r , : A propuesti 
d d Director de la E s c u d a de automo 
vilisapoi del E j é r c i t o y previo informe 
de Subsecretaría, he resuelto lo siguien 
be: 
Se abre un concurso para cubri. 
80 .plazas de alumnos, para el curso dt 
perfeDcionamiento de coductores auto-
movil istas de coche ráipido que s« cita 
«ji ol art icula 66 de la orden circular de 
II ¿ o agosta de 1934 (D- O . núm. s i ó ) , 
distribuyéndose dichas iklanas «n la si-
guiente proporción de perniiitirlo las ins-
tancias preseiitadais-: 
A r t i l l e r í a , el 47 por 100, 
Ingenieros, el 31 por 100. 
Intendencia, el 14 por ico. 
O t r o s Cuenpos (Infantería , Caballería 
y Sanidad), el 8 por 100. 
D e el las ocho sargentos de las distin-
tas Arma® y Cueripos. 
2.° Los sairgentois, cabos y soldados 
que aspiren a seguir el curso, debe-rán 
reunir las condiciones s iguientes: 
a) Saber leer, escribir y las cuatro 
ragtlas aritméticas, e x t r e m o s éstos que 
cert i f icarán los j e f e s de Cueripo a que 
pertenezcan los interesados, 
b ) iCond'ucta intacihaMe, acreditada 
por un cert i f icado del Cuerpo. 
c ) iRobustez, conisititucióp y aptitud 
f ís ica paira el servicioi de automóviles, 
las cuales serán apreciadas mediante re-
conocimiento por ed facul tat ivo que 
preste sus servicios en ol Cuerpo del 
interesado, el cual e x a m i n a r á preferen-
temente la visión que deberá ser nor-
mal en amibos ojos , sin g r a d o alguno 
de daltonismo o miopía, como aisimismo 
los órganos dé la audición' que deberán 
funcionaf perfectamente, y que en el 
temperamento no e x i s t a predominio del 
sistema nervioso. 
d) Ser voluntario o reengatichado, 
faltándole más de un añof de servicio 
eo la fecha de terminación del curso. 
3.° L o s que reuniendo las condicio-
nes req'Ueridas aispiren a seguir este 
curso, deberán solicitarlo con instancia 
escrita de su puño y letra, dirigida al 
teniente coronel D i r e c t o r de la Escuela 
de automovil ismo del Ejércitoi, en la 
cual mani fes tarán su oficio y acompa-
ñarán el carnet miilitar de condiicción si 
!o ¡poseen, así c o m o cuantos certificados 
y documeintos estimen pentinentes para 
acreditar sus conocimientos. 
4.° Los pr imeros j e f e s de los Cu'er-
pos y Deipendenciais cursarán las instan-
cias debidamente informadas al tenien-
te coronel D'ir-ector de la Escuela de 
automoviilismo del E j é r c i t o fCarabanchel 
A l t o , Madrid) , acompañando copia de 
la media filiación en que constcin las cir-
cunstancias de su situación en él servi-
cio, certif icado de buena conducta, el 
saber leer, escribir y las cuatro regalas 
aritméticas, y el mérito de aptitud f í -
sica a que se refiere el apartado c) de 
la base segunda de esta convocatoria, 
así c o m o el carnet de conducción co-
rrespond'iente si l.-i po;; ': , 
5.° E l p'.azo de admisión de instan-
cias en la citada Escuela, terminará e! 
día !0 de abril, dándose por no presen-
tadas las que tengan entrada en la Di-
rección del mencioíiado Centro, con pos-
terioridad a esta fecha, y los admitidos 
deberán incorporarse e l 20 del mismo 
nies, 
6.° Entre las instancias, presentadas 
la Escuela e legirá a los a s p i r a n ^ t«in 
el siguiente orden pr«f«r«iici«: 
l . ° L o s que ,po®can carnet «jililar tk 
c<5nr¿ucciÓH, obtenida «i^diant* «uitnwn 
ante los I n s p e c t o r » d« aiatom¿TÍki¡. 
•2° L o s q u e RPOSSAN a a r n e t EÍTÍÍ ÍC 
conducción. 
3.° L o s que posean oficios de perito 
mecánico, electricista, montador de au-
tomóviles, a justador o tornero mecáni-
co, f o r j a d o r , soldador de autógena y 
chapista por el orden que queda indi-
cado. 
C o m o resultado de esta elección, la 
E s c u d a d e v a r á a este Minister io la co-
rrespondiente propuesta de admisión. 
7.° E l curso tendrá de duración tres 
mieses y durante su desarrol lo ninguno 
de los al'Unmos podrá ser b a j a en el por 
niiigún concepto, ni a voluntad propia, 
cambio de destino, ascenso o traslado. 
8.° L a D i r e c c i ó n de la Escuela 
drá ordenar la b a j a en el curso e in-
corporación a sus Cuerpos de los alum-
nos que no deban continuar en él por 
fa l ta de ' aplicación, mala conducta mi-
litar o escolar, o. no reunir condiciones, 
haciésidose'les constar esta medida en sus 
filiaciones, especificando el motivo. 
9.° L o s sargentos nombrados alum-
nos tendrán dereciho, durante el curso, 
a la grat i f icac ión mensual de 5 9 . ^ pe-
setas, con a r r e g l o a la orden circular 
de 14 deil mes próximoi pasado (DIARIO 
O'FICIAL n ú m . 4 1 ) . 
10. L a Intendencia de la primera di-
visión adelantará a la E s c u e l a de auto-
movil ismo del Jsjérci'to, la cantidad dt 
10.000 pesetas para el p a g o de los ha-
beres d d personal que asista al curso, 
cantidad que será reintegrada a la ter-
minación del mismo, a c u y o e f e c t o los 
Cuerpos a que pertenezcan los alumnos, 
act ivarán el abono a la Escuela de los 
cargos corresipondientesi, teniendo esta 
atención carácter preferente y debiendo 
estar liquidados antes de transcurrir el 
pr imer mes desde la terminación del 
curso. 
L a E s c u e l a r e d a m a r á de los C-uerpos 
respectivos, la cantidad que corresiponda 
por haberes a cada alumno, así como lo 
que en concepto de material les corres-
ponda según el presupuesto vigente y 
co.n arreg lo a lo que dispone la orden 
c ircular de 10 de septiembre de 193^ 
(D. O. núm. 2tzo), y la cantidad que por 
acuartelamiento está asignada según la 
orden circular de 6 de jul io de I933 
(D. O. núm. 156). 
Los Cuerpos deberán manifestar a la 
lüscuda con la a n t d a c i ó n debida, la 
cuantía de los devengos que deban per-
cibir los alumnos admitidos a las prue-
bas eliminatorias así como las disposi-
ciones per las que se les concedieron. 
lU'. Los alumnos que resulten apro-
bados en el presente curso, se les pro-
veerá del t ítulo de conductor automovi-
lista de la categoría corresipondiente, 
el que se hará constar que se expide o 
se revalida c--,mo consecuencia d d curso. 
E l personal que posea el título de coa-
ductor en las condicione-s expresadas, 
tendrá derecho preferente en su Ouer?" 
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r ü «1« »ia T«ibiicnl«* y podrán acudir a 
t t jKWM» «la* ** anuni:i«í •cria», con-
s<ci*acia ¿ t 1* <ii«£)«««t» «n 1» ord<Mi 
oircular dt 3 de abril de 1933' (DIARIO 
OFICIAL n ó m . S i ) , s i n p e r j u i c i o d e l d e -
recho preferente que tienen los que os-
tentan e-l titulo de mecánicos. Este per-
sonal! tendrá derecho,a percibir las gra-
tificaciones y dietas que se citan en los 
irticuloí SO a 55 LA orden circular 
de N de a«o&to de 1934 (D. O. nú-
mero 216), 
13. Los viajéis, de incoriporación a la 
Escuda y regreso a' sus Cuerpos serán 
por cuenta del Estado, dis-frutando du-
rante ellos de los socorros, de marcha 
reglamentarios, los que a ellos tienen 
derecho, según lo disipuesto en el de-
creto de 23 de octubre de 1931 (DIARIO 
UnciAL núm. 235), y los sargentos, las 
a:ctks regiamentanas qüe serán recla-
mxdaí por sus Cuerpos. 
i j . Los aliannos del curso deberán 
prettar durante, éste todos aquellos ser-
vicios que a juicio de lá Dirección de 
la Escuela, sean compatibles con la 
etiseñinza, a cpyo objeto deberán incor-
porarse con todo su equipo sin arma-
ÍLtOlC. 
Los Cuerpos remitirán a la Escuela 
l i j hojas de prendas de los interesados 
» fin de poder revistairles' cuantas veces 
ycj. preciso. 
14. Para las atenciones de las dos 
Secciones, sólo podrán utilizarse por la 
Escuela de autoraovitísimo los vehículos 
que se detallan con los recorridos que 
se fijaíi durante el semestre, bien enten-
dido que para el primer trimestre sólo 
se pod'rán contar c-on la mitad deil re-
corrido reseñado, quedando el resto para 
el segundo trimestre a-resultas del nuevo 
presupuesto: 
i5 v*hícu!«s de primera « . segunda 
cwt»goría, a 3.000 kilómetros cada uno. 
27 v*hícuioi de tercera e cuarta ca-
tegoiría, a 3.000 kilómetros cada uno. 
14 vehículos de quinta o sexta cate-
goría, a 3.000 kilómetros cada uno. 
8 vehfculos de octava categoría B, a 
300 kilómetros cada uno. 
2 vehículos de octa.va categoría C, 
300 kilómeitras cada uno, 
15. Las dietas serán con cargo al 
crédito que 'para dietas de cursois. de 
perfeccionamiento figura en el capítulo 
primero, artícuilo tercero, Grupo tercero 
de ia Sección cuarta d«l vigente presi-
puesto, y ios socorros de marcha se S8-
tisfairán con los créditos que para dicha 
atención existen en el capítulo primíro, 
artículo 'priinero de las Secciones cuar-
ta y 13, según corresiponda, con arreglo 
a la procedencia de cada ailumno. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 12 de 
inarzu, de 1936. 
M A S Q U E 1 £ T 
Señor. . . 
D I S T I N T I V O S 
Excmo. S r . ; Vista la propuesita for-
mulada por la Academia de Infantería. 
Cabaill&ría e Intendencia, he resueltc 
conceder el uso del distintivo del pro-
fesorado a que se refiere la orden c;r-
cuilar de 211 de riiayo de 1931 (D. O. nú-
mero J112), al capitán de I N F A N T E -
R I A , profesor de dicho, Centro de en-
señanza, D. Francisco. M i r a Monerri. 
que reúne las condiciones que establece 
el decreto de 26 de junio de 1935 (DIA-
RIO OFICIAL n ú m . 1 4 8 ) . 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y etiraplimi«it«. Madrid, 12 de 
marz» de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor General de la primera división 
c.rgánica. 
E S C U E L A D E A P L I C A C I O N D E 
C A B A L L E R I A Y D E E Q U I T A C I O N 
D E L E J E R C I T O 
Circidar. E x c m o . S r . : A propuesta 
de la Escuela de Aplicación de Caba-
llería y de Equitación del Ejérc i to y de 
acuerdo con lo informado por la Inten-
dencia e Intervención Centrales, he re-
suelto asignar a los cursos ecuestres 
normales ordenados por circulares de i 
de octubre úlltimo, (D. O. núm. 228) la 
cantidad de 17.064,07 pesetas, de las que 
12.253,87 p&setas, será cargo ail capítulo 
primero, artículo segundo, Grupo cuar-
to, concepto "Gratificaciones diversas"' 
de la Sección cuarta del vigente presu-
puesto y 4.810,20 pesetas, ¡o será al ca-
pítulo tercero, artícuilo primero. Grupo 
cuarto, concepto "Instrucción de la ofi-
cia¡lida,d" de los mencionados Sección y. 
Presuipuesto, cantidades que serán libra-
das a la Escuela de Aplicación de Ca-
ballería y de Equitación del Ejérc i to y 
con las que se satisfarán las gratifica-
ciones de los alumnos reducidas en la 
foriraa ordenada por circu.lar de 14 de 
febrero próximo pasado (D. O. núme-
ro 4ii') y gaistos de material que se oca-
sionen durante el presente trimestre y ccn 
motivo de los expresadcs cursos. 
L o comunico a V . E. par.i su cono-
cimiento y cumiplimjento. Madrid, 12 de 
marzo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor. . . 
DISPOSIC IONES DE OTROS M IN I STER IOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacieuüa 
Excmo. Sr . : D e s i g n a d o el teniente 
de Carabineros, con destino en la pro 
vmcia de Guipúzcoa, de la 19.^ Co-
mandancia, D . P e d r o A l v a r e z Cort i -
nas.para ocupar una p l a z a de su e m -
pleo existente en el C u e r p o de Segu-
ndad, en la prov inc ia .de M á l a g a , 
Este Ministerio ha resuel lo disipo-
ntr que d mencionado oficial pase a 
la Situación de " A l .servicio de otros 
a m í s t e n o s " , con arreg lo a io deter-
minado en el art ículo s é p t i m o del de-
creto de 7 de sept iembre ú l t imo 
O . num. 207), quedando ads'crito. 
para documentac ión y demás efectos, 
a la Comandancia d e M á l a g a . 
Lo. c o m u n i c o a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid , 
13 de m a r z o de 1936. 
P. D. , 
E N R I Q U E RODRÍGUEZ M A T A 
Señores General de las sexta y .se-
gunda divisiones orgánicas e Ins-
pector general de Carabineros. 
E x c m o . Sr . : A c c e d i e n d o a lo soli-
citado por el a l férez de Carabineros, 
con destino en, la décima C o m a n d a n 
cia (A' .geciras), D. T o m á s R o d r í g u e z 
Soto, 
Este Ministerio ha resuelto c o n c t -
derle el ret i ro para Geta fe ( M a d r i d ) , 
con los 90 c é n t i m o s del sueldo de ca 
pitán, o sean 562,50 -pesítas m e n s u a -
les, por reunir las condic iones que 
determina la ley de 9 de m a r z o de 
19312 (C . L . núm. 127). disponiendo 
que. p o r fin del m e s actual, sea dado 
de ba ja en el Inst i tuto a que perte-
nece. 
L o c o m u n i c o a V , E . p a r a su co-
noc imiento y cumpl imiento . Madr:^!, 
13 d e m a r z o de 1936. 
P. D. , 
E N R I Q U E R O D R Í G U E Z M A T A 
S e ñ o r e s Generales de la segunda v 
primera divisiones o r g á n i c a s e Ins-
pector genera l de Carabineros. 
(De la Gaceta núm. 74) 
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D . O . niám. 63 
linisierio de la Goberna-
ción 
E x c m o S r . : P o r orden circular del 
Ministerio de la Guerra fecha de 4 ¡iel 
mes anterior (D. O. núm. 32), se .icla-
ra el párrafo tercero de la de 27 de 
diciembre de 1934 (D. O. r.ú'á. s, de 
1935), en el sentido de qu-; el per-
sonal del Cuenpo de Suiboficiales que 
tenga sueldo igual o .superior al de 
alférez (considerándose pvra estos efec-
tos como aumento de eneldo los quin-
quenios que disfrute el citado personal), 
devengará la dieta de 5 y IS pesetas, se-
gún fwrnocte o no en su habitual re-
sidencia, siempre que en la fecha de des-
empeñar la comisión tenga ya reconor 
cido el derecho al disfrute del sueldo 
igual o superior al de alférez. 
Y como en ese Instituto, el citado 
Cuerpo de Suboficiales lo constituyen 
en la actualidad los Brigadas y Sar-
g e n t o s con el sueldo de 4-Soo pe-
setas anuales los primeros y 3.83o los 
segundos, y en consideración, a su vez , 
a que ambas órdenes circulares del re-
ferido- Ministerio' de l a Guerra se 
a j u s t a n en un todo a lo preceptuado 
en el reglamento para el percibo de 
dietas y pluses aprobado por decreto de 
18 de iunio de 1924 (C. L. núm. 270). 
Este Minister-.o ha resuelto se les re-
.onozca a los brigada® de ese Cuenpo 
la dieta que determina la ci'.^da circular, 
como asimismoi a los sangientos., cuando 
el total de su sueldo, con quinquenios, 
iguafe o exceda al de alférez, perci-
biendo estos liltimos, ínterin ailcancen di-
cho tota!, la señalada para personal 
de quinta categoría en el reglamento de 
dietas antes mencionado. 
L o digo a V . E. para su concimiento 
y efectos. Madrid. 6 de marzo de 1936. 
P. D. , 
JUAN J. CUEMADES 
Señor Insnecto'' sjei^eral de la Guardia 
c ivi l : " 
(De la Gaceta núm. 74) 
Ministerio de Trahaio, Sa-
nidad y Previsión 
ihno. S r . : Por ordcm de 2ii de agos-
to de 1934 se encomendó a una Comi-
sión especial, integrada por la Subco-
misióíi de bases de'l Consejo de' T r a -
bajo y por otras representaciones que 
en la misma disposición se indicaron, 
la elaboración de un Estatuto nacional 
del trabajo en las industrias s idí túr-
gica, metalúrgica y deriviada®, y en 
las de material eléctrico y científico. Es-
tatuto t¡ue liabia de comiprender esipecial-
meníe la determinación deil sallarlo mí-
nimo y de la jornada máxima, en todo 
el territorio español, en vista de haiber-
. se implantado la jornada de cuaireinta y 
cuatro horas semanales p o r t a s e s 
de trabaj;, y acuerdos de los Jurados 
mixtos , o por pacto® colect ivos, en 
prov';.nc;:as como BiarteJona, Zaragoza 
y Valencia, y en algunos raímos de las 
•ndicadas industrias en Madrid, y por 
orden ministerial -de 18 de noviembre 
dell mismoi año se amiplió y fijó más con-
cretamente el contenido del Estatuto 
que había de elaborar la mencionada 
Con-jisión esipecial, denominándola Con-
ferencia Nacional de Siderurgia y Me-
talurgia ; pero 'por otra orden ministe-
riail de 219 del mismo mes de nciviembre 
de 1934, f u n d a d a en cons iderac iones 
discutibles, se resoilvió parcialmente so-
bre el punto .relativo a la duración de 
la jornada máxima de tralbajo, impo-
niéndose 'la de cuarenta y o d i o horas 
semanalles en tcwio el territorio nacional, 
incluso en las juri-sdiciones territoiriales 
y profesionales en que, por acuerdos de 
ios Jurados mixtos o por pactos colec-
tivos, se había estalblelcido la de cuaren-
ta y cuatro horas a la semana, y man-
teniéndose, no- oibsta.nte, en estas juris-
diociones los, salarios semanales corres-
ponid!e.ntes a las' cuarenta y cuatro horas 
con evidente extralimitación de las fa-
cultades máximas que. e,n este orden 
atribuía ail Aíinisterio eil artículo, 30 de 
¡a ley de 27 de noviembre de 19311. 
T o d o s los demás part iculares que 
había de c o m p r e n d e r el E s t a t u t o na-
cional del t r a b a j o en las indicadas in-
dustrias quedaron p o r resoiver y aún 
no 'han sido i n f o r m a d o s p o r la c i tada 
Conferenc ia Nac ional , no obstante ser 
evidente la necesidad de l legar a la 
implantación de esas n o r m a s de tra-
b a j o de carácter nacional, r e c o n o c M a 
y ipatentizada ipor las representacio-
nes patronales y por las representacio-
nes obreras de la industr ia de refe-
rencia: 
'Considerando que al t r a t a r s e en la 
Conferenc ia la cuest ión re lat iva a la 
jornada de t r a b a j o todas las represen-
taciones icoincidieron en q u e la jorna-
da máxim.a deibe ser g e n e r a l para t o d o 
el terr i torio de la Repúbl ica , sin que 
quepa admit i r di ferenciaciones n o jus-
tif icadas p o r especializaciones, soncre-' 
tas de organización, o de industria, y 
que contra la presunción que sirvió de 
f u n d a m e n t o a la orden ministerial de 
29 de noviemlbre últ imo, la experien-
cia ha d e m o s t r a d o 'que el restableci-
m i e n t o de la jornada de cuarenta y 
o c h o horas semanales e n aquel las de-
m a r c a c i o n e s -en que se había implan-' 
tado la de cuarenta y c u a i r o no ha 
a l i v i a d o la crisis industr ia l y ha au-
m e n t a d o el n ú m e r o de obreros para-
dos; con la consiguiente repercusión 
en los demás órdenes de k economía 
nacional. 
E'Ste Minister io , después de oír a 
representaciones patronales de 'las va-
rias provincias en eme las indicadas 
industrias tienen m a y o r importancia , 
y siendo propós i to del Gobierno pro-
ceder sin d e m o r a a la real ización de 
un plan de obras que imcwlsará las 
act ividades m e t a l ú r g i c a s y reportará 
a l o í e lementos en ellas interesados, 
las c o m p e n s a c i o n e s inf ic ientes , ha te-
nido a 'bien d i s p o n e r : 
Q u e la j o r n a d a m á x i m a normal 
de t r a b a j o en todos l o s tallere_s y ex-
plotaciones de las industrias siderúr-
gica, m e t a l ú r g i c a y derivadas, y de 
material e l é c t r i c o y c ientí f ico del te-
rr i tor io nacional , será la de cuarenta 
y cuatro horas semanales, copsiderán-
dose, a los e f e c t o s de su remunera» 
ción, c o m o horas e x t r a o r d i n a j i a s las 
que, re 'basando de dicjho líaniite, se 
t rabajen por autor izac ión de los Ju-
rados miixto's, los cuales s ó l o podrán 
concederlas e n las c ircunstancias , con-
diciones y l ímites que permite la ley 
para rebasar la j o r n a d a de cuarenta y 
ocho horas semanales . 
2.° N o obstante, en la industria 
s iderúrgica , de t r a b a j o continuo, con 
•tres equipos de obreros, podrán éstos 
t raba jar o c h o horas diarias, conside-
rándose c o m o extraordinarias las cua-
tro h o r a s semanales que excedan de 
i a j o r n a d a n o r m a l fijada. 
'3.° 'iLos obreros m e t a l ú r g i c o s em-
pleados e n s e r v i c i o s auxil iares de otras 
industrias, podrárn también trabajar 
durante las horas de la jornada que 
r i ja en los esta'blecimientos en que 
tienen su ernpleo, c o n s i d e r á n d o s e 
igualmente c o m o horas extraordina-
rias l a s . que. e x c e d a n de las cuarenta 
y 'cuatro semanales. 
4.° L a reducción de la jornada que 
se establece por la presente disposi-
ción. n o implicará la reducción de los 
salarios que actualmente r igen oara 
la jornada de c u a r e n t a y o c h o horas 
«emanaleS'. 
5." L a Conferenc ia nacional de 'as 
industr ias s iderúrg icas y metalúrgi-
cas e m p e z a r á s u s tareas par-a ultimar 
la e laboración del E s t a t u t o Nacional 
del T r a b a j o en las indicadas indus-
trias. con el contenido que a dicho 
p r o y e c t o de E s t a t u t o le señalan las 
órdenes de 21 de a g o s t o y 18 y 2g 
de no-viembre de 1934. 
iSe abre p o r la presente orden un 
n u e v o p e r í o d o de i n f o r m a c i ó n hasts 
el i'5 de abril p r ó x i m o , a fin de que 
por 'la Conferencia sean tenidos en 
cuenta t o d o s los datos y dictámenes 
sobre la situación actual de las cita-
das industrias que, en orden a las di-
ferentes cuestiones del E s t a t u t o , pue-
dan f o r m u l a r las organizaciones pa-
tronales y obreras de la profesión. 
U n a v e z terminada la informac'ón. 
este 'Ministerio adoptará las disposi-
ciones pertinentes para dar comien-
z o a los t r a b a j o s de la Conferencia. 
L o que comunico a V . I. a los efec-
tos procedentes. iMadrid, .S de marzf 
.de 19.36-
• ÍENRIQI® BIAMOS. 
S e ñ o r ¡Subsecretario de T r a b a j o y Prí 
v is ión. 
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B A L A N C E de Caja correspondiente al ipes de la fecha, publicado según lo dispuesto en el artículo 23 del 
Reglamento., 
D E B E H A B E R 
Pesetas Pesetas 
Existencia en fin del m'es ' p r ó x i m o p a s a d o . . . 
Recibido por c u o t a s de s o c i o s y s o c i o s p r o t e c -
tores 
Idem por d o n a t i v o s de J e f e s y O f i c i a l e s 
A b o n a d o por los C u e r p o s , en el C o l e g i o y en 
¡Secretaría, por t r a b a j o s h e c h o s en la I m -
prenta ••• 
Idem por la H a c i e n d a , para el f o n d o del M a -
terial del C o l e g i o . . . 
Idem por h o n o r a r i o s de a l u m n o s de p a g o . . . . 
Idem por s a l d o de la C a j a C e n t r a l y a b o n a r é s 
expedidos 
Idem por d o n a t i v o s : R e g i m i e n t o s , n ú m s . 2, 
100; 3,150; y 7, 250; E s c u e l a de E q u i t a -
ción, 100 y G r u p o A u t o - i A m e t r a l l a d o r a s , 100 
Idem por a r r i e n d o de la finca de V a l l a d o l i d , 
primer s e m e s t r e 
Recibido de la B e n é f i c a de S a n t i a g o , en car-
peta de a b o n a r é s 
Idem por a r r i e n d o s de la h u e r t a de C a r a b a n -
chel y pista de A l c a l á 
Idem por d o n a t i v o s de soc ios , s o b r e su c u o t a 
mensual 
Idem por v e n t a de d e s p e r d i c i o s de c o c i n a ; d e 
la de C a r a b a n c h e l , 30, y d e la de V a l l a d o -
lid, 30 
Idem por r e i n g r e s o de p e n s i o n e s 
Idem por c a r g o s de l a C a j a C e n t r a l ( D . O . ) y 
Revista " E s t u d i o s M i l i t a r e s " 
Idem por v e n t a de un r e g l a m e n t o 
i32-.379,05 
10.142,6c 
830,00 
4.489,80 
1 9 1 , 7 5 i 
1 1 ^ 5 3 . 4 0 j 
700,00 
2.100,00 
886,80 
225,00 
217,00 
60,00 
25,00 
12,25 
0,30 
S u m a el D e b e i63..3i2,c>S 
P o r g a s t o s e f e c t u a d o s en la S e c r e t a r í a 
P o r la c u e n t a de g a s t o s g e n e r a l e s del C o l e g i o 
•de V a l l a d o l i d 
I d e m por la del de C a r a b a n e h e l 
I d e m por la de a l i m e n t a c i ó n de v a r o n e s 
I d e m p o r la de n iñas 
I d e m por g a s t o s d e la I m p r e n t a 
P e n s i o n e s a h u é r f a n o s p o r t o d o s c o n c e p t o s , 
2.029,95, y de e s t u d i o s , 3006,65 
•Carpeta de c a r g o s de la C a j a C e n t r a l 
I d e m de p r o f e s o r a d o y e n s e ñ a n z a : niñas , pe-^ 
setas 1.927,20, y v a r o n e s , 2.127,80 .. . 
I d e m de serviduimibre; n iñas , 2.157,05, y v a ro -
nes, 2.401,57 ." 
I d e m de v e s t u a r i o ; n iñas , 368,05, y v a r o n e s , 
114,08 p e s e t a s , . , 
I d e m de e n f e r m e r í a ; n iñas , 79, y v a r o n e s , pe-
se tas 109,20 
A b o n a d o de la Benéf ica- de S a n t i a g o , c a r p e t a 
de a b o n a r é s 
E x t r a o r d i n a r i o s a h u é r f a n o s , c o n c a r g o a d o -
n a t i v o s • 
A b o n a d o por r e n o v a c i ó n de s e p u l t u r a s y reti-
ro o b r e r o 
D e v u e l t o p o r c u o t a de s o c i o f a l l i d o 
950,00 
733.83 
957,05 
1-355,70 
1.930,90 e 
4.150,25 
5-536,60 
6.607,25 
4.055,00 
4.558,62 
482,13 
188,20 
1.313,60 
1.346',00 
512,70 
7,50 
• Suima e l Haiber 34.685,33 
S u m a el D e b e 163.312,95 
E x i s t e n c i a en C a j a , s e g ú n d e t a l l e 128.627,62 
D E T A L L E D E L A E X I S T E N C I A E N C A J A 
En metál ico y cuenta c o r r i e n t e en e l B a n c o 
de E s p a ñ a 
En la C a j a del C o l e g i o d e V a l l a d o l i d , a dar 
distribución • 
Idem en la del de C a r a b a n e h e l , í d e m 
Pesetas 
1.431,00 
1.974,72 
422,05 
E n l a C a j a de S e c r e t a r í a en e f e c t o s por co-
b r a r ( a b o n a r é s ) ... . . . . 
E n una a c c i ó n de la E l e c t r a de C a r a b a n e h e l , 
50 p e s e t a s , y fianza del t e l é f o n o , 75 p e s e t a s 
E n 196 c é d u l a s del B a n c o H i p o t e c a r i o de E s -
paañ ( n o m i n a l e s ) 
E n o c h o í d e m id., p r e m i o " A l c á n t a r a " 
E n la C a j a C e n t r a l M i l i t a r 
E n la C a j a de S e c r e t a r í a , en m e t á l i c o y papel . 
E n c a r g o s de la C a j a C e n t r a l , p e n d i e n t e s de 
d i s t r i b u c i ó n 
2.388,85 
125,00 
98.000,00 
4.000,00 
7.372,71 
12.901,04 
12,25 
T o t a l . . . 128.627,62 
774 
15 de marz». de • . • . núni. 
Número de socios en al presente mas y hüérfanos hoy . día de la fecha 
U r f A N 1- Z.o 
• - c>» 
Socios de número . 
Soc ios protectores 
I . S 2 7 
3 7 
T o t a l 
'•".n it-ií ! 1 l«it liconda i «apici&nes 
1 Cor. 1 
{.'•rnMóij Artícuin 8S 
< • 3: , < < 11 a » rt o 5 ' c a c a c S CT Q (i cr s CJ s ta 
«i- P (A 1 • • j» T ; — .. ' . • — — 
97 78 5 2 95 ; 33 5 6 -
sin i)pnsi6u 
' a: 
: ; i 
19 55 3)6 
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